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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengembangan permainan 
edukasi millionaire quiz dengan bantuan software android, 2) Mengetahui 
keefektifan  permainan edukasi millionaire quiz berbasis android sebagai media 
pembelajaran  yang efektif bagi siswa kelas XI IPS SMA Negeri di Sragen. 
Penelitian dan pengembangan media ini menggunakan prosedur Borg and 
Gall yang dimodifikasi. Sasaran penelitian terdiri atas kelas uji coba media pada 
siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Sragen, sedangkan sasaran pengembangan 
media pada SMA Negeri 2 Sragen siswa kelas XI IPS 3 sebagai kelas eksperimen 
dan siswa kelas XI IPS 1 sebagai kelas kontrol sedangkan SMA Negeri 3 Sragen 
siswa kelas XI IPS 3 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas XI IPS 4 sebagai 
kelas kontrol. 
Berdasarkan analisis deskriptif permainan edukasi millionaire quiz berbasis 
android memperoleh hasil validasi ahli materi sebesar 82,29 dengan kriteria 
sangat baik, ahli media sebesar 83,60 dengan kriteria sangat baik , ahli bahasa 
sebesar 100 dengan kriteria sangat baik, dan ahli praktisi sebesar 90,62 dengan 
kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil uji coba pemakaian didapat hasil belajar 
siswa SMA Negeri 2 Sragen saat pretest kelas kontrol dengan rata-rata nilai 
sebesar 46,63 dan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen sebesar 83,28. Pada 
SMA Negeri 3 Sragen saat pretest kelas kontrol dengan rata-rata nilai sebesar 
46,84 dan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen sebesar 83,72.  Berdasarkan uji 
efektifitas dengan menggunakan software IMB SPSS 22 dengan rumus t-test nilai 
signifikan sebesar 0,001 < 0,05 berarti H1 diterima berarti kelas eksperimen lebih 
baik dari pada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa permainan edukasi 
millionaire quiz berbasis android layak digunakan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
 
Kata kunci: pengembangan, permainan edukasi millionaire quiz berbasis 
android, media pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
This development aims to: 1) Determine the development of educational games 
millionaire quiz with the help of android software, 2) Determine the effectiveness 
of educational games millionaire quiz based on android as a medium for effective 
learning for students of class XI IPS SMA in Sragen. 
Research and development of these media using a procedure modified Borg 
and Gall. The research objectives consist of classroom testing media in class XI 
IPS 4 SMAN 2 Sragen, while targeted media development at SMA Negeri 2 Sragen 
class XI IPS 3 as an experimental class and class XI IPS 1 as a class control while 
SMA Negeri 3 Sragen class XI IPS 3 as an experimental class and class XI IPS 4 
as the control class. 
Based on descriptive analysis millionaire quiz-based educational games 
android obtain validation results matter expert at 82.29 with very good criteria, a 
media expert at 83.60 with the criteria very well, a linguist at 100 with very good 
criteria, and expert practitioners at 90.62 with the criteria very well. Based on 
trial results obtained use of student learning outcomes SMAN 2 Sragen pretest 
control group with an average value of 46.63 and an average value of 83.28 
posttest experimental class. In SMA Negeri 3 Sragen pretest control group with an 
average value of 46.84 and an average value of 83.72 posttest experimental class. 
Based on effectiveness test using SPSS 22 software IMB with the formula t-test 
significant value of 0.001 <0.05 means H_1 acceptable means experimental class 
is better than the control class. This shows that the millionaire quiz-based 
educational games android feasible to use to improve student learning outcomes. 
 
Keywords: development, educational games android-based millionaire quiz, 
learning media 
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